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Iwan Puguh Susianto. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR  
MEMUKUL BOLA SOFTBALL MELALUI PENGGUNAAN ALAT 
PEMBELAJARAN YANG DIMODIFIKASI PADA SISWA KELAS XK 
SMA NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN AJARAN  2012/2013. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatan hasil belajar memukul bola 
softball melalui penggunaan alat pembelajaran yang dimodifikasi pada siswa kelas 
XK SMA Negeri 4 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Sumber data dalam penelitian ini siswa kelas XK SMA Negeri 4 Surakarta tahun 
ajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 siswa yang terdiri atas 20 siswa putri dan 12 
siswa putra. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan lembar observasi, tes unjuk kerja, dan dokumentasi atau arsip 
digunakan untuk mengumpulkan data kegiatan siswa di dalam mengikuti proses 
pembelajaran memukul bola softball melalui alat pembelajaran yang dimodifikasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran 
melalui penggunaan alat pembelajaran yang dimodifikasi dapat meningkatkan 
hasil pembelajaran memukul bola softball yang meliputi  aspek afektif, kognitif 
dan psikomotor dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan yang signifikan dari 
Prasiklus ke siklus I ke siklus II. Pada siklus I hasil belajar memukul bola softball 
pada kategori Baik sekali sebesar 0%, baik sebesar 31,25% dan cukup sebesar 
31,25%, jumlah siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa. Pada siklus II hasil belajar 
memukul bola softball dalam kategori baik sekali sebesar 28,12%, baik sebesar 
34,37% dan cukup sebesar 18,75%, sedangkan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 
26 siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui penggunaan alat pembelajaran 
yang dimodifikasi dapat meningkatkan hasil belajar memukul bola softball siswa 
kelas XK SMA Negeri 4 Surakarta.  




























































Iwan Puguh Susianto. IMPROVING STUDENTS’ LEARNING 
ACHIEVEMENT IN HITTING SOFTBALL BALL BY USING MODIFIED 
EQUIPMENT AT CLASS XK SMA NEGERI 4 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, August, 2013. 
This study aims to improve students’ learning achivement in hitting 
softball ball by using modified equipment at XK SMA Negeri 4 Surakarta in the 
academic year of 2012/2013. 
The method used in this study was classroom action research. Data in this 
sources in this study were 32 students of XK SMA Negeri 4 Surakarta in the 
academic year of 2012/2013 who consist of 20 female students and 12 male 
students. The data were collected from the teacher and students by using 
observation sheet, performance test, and documentation or records that used to 
collect the data during the learning process. The data then were analyzed using 
descriptive analysis technique. 
The results show that learning hitting softball ball by using modified 
equipment can improve the students’ learning achivement that covers affective, 
cognitive, and psychomotor aspect. There were significant improvements from the 
initial condition, the first cycle and second cycle. In the first cycle, there were 
none of students who had learning achivement in very good category, 31.25% of 
students were in good category, 31.25% of students were in poor caterory, and the 
number of students who passed the passing grade was 20 students. While in the 
second cycle, there were 28.12% of students who had learning achivement in very 
good category, 34.37% of students were in good category, 18.75% of students 
were in fair category, and the number of students who passed the passing grade 
were 26 students. 
The conclusion of this study is the use of modified equipment can improve 
students’ learning achivement in hitting softball ball at XK SMA Negeri 4 
Surakarta in the academic year of 2012/2013. 






























































#  Mungkin saja suatu kebaikan dapat diperoleh dari musibah yang menimpa, 
boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. (terjemah 
QS. Al Baqarah: 216). 
 
#  Salah satu kunci kesuksesan adalah bersahabat dengan orang yang tepat, yaitu 
sahabat yang apabila dekat dengan kita senantiasa mengingatkan kita kepada 
ALLAH SWT. 
 
# Saya dididik tidak untuk menjadi pemenang dalam segala hal mengenai 
olahraga, tetapi saya dididik untuk berkembang dalam segala hal mengenai 
olahraga. 
 
#  Suatu pekerjaan akan terasa berat apabila hanya dibayangkan saja, tetapi suatu 
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menyertaiku, cintamu yang seluas lautan selalu membuat bertahan sampai saat 
ini, dan pengorbananmu yang tak kenal lelah untuk anakmu. Memiliki kalian 
merupakan hal terindah dalam hidup ini dan kasih sayang yang kalian berikan 
tak kan mampu aku membalasnya. 
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